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RESUMEN  
  
A través del presente informe doy cuenta del “Diseño de Gestión Empresarial 
para el crecimiento económico de las microempresas comerciales del 
Mercado Modelo de Chiclayo – Año 2014” tomando como referencia la 
problemática mundial, nacional y local que se plasma en la realidad 
problemática descrita en el capítulo I de dicho informe; tiene por objetivo 
orientar las herramientas básicas de gestión administrativa de  los elementos 
que participan en la gestión empresarial de cada microempresa.   
  
Al dar cuenta del trabajo de campo, la variable independiente es Gestión 
Empresarial, la dependiente es Crecimiento Económico en cuanto a la 
población esta consta de 350 microempresas ubicadas en el mercado modelo 
de Chiclayo siendo la muestra un porcentaje de la población seria 90 
microempresas, la investigación es de tipo propositiva - cuantitativa, además 
se ha considerado una guía de observación para el análisis de 
comercialización y una encuesta de un cuestionario de preguntas de gestión 
empresarial, de crecimiento económico y se ha procesado los datos en el 
programa estadístico IBM SPSS STATISTICS 18.0.    
  
En cuanto a la interpretación de los resultados se ha constatado que existe 
una deficiencia correspondiente a su gestión empresarial,  que diariamente 
cumplan funciones de planificación, dirección, organización, evaluación y/o 
control interno; lo cual constituye para los microempresarios una fuente de 
consulta para ampliar y perfeccionar sus conocimientos y de esta manera 
revertir en ellos las deficiencias de su gestión empresarial; se concluye que 
se podría aceptar el diseño de gestión empresarial como una parte de guía 
para aplicarlo en sus microempresas.   
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ABSTRACT  
  
Through this report realize the "Design Management for the economic growth 
of commercial microenterprise Chiclayo Market Model - Year 2014" by 
reference to the global, national and local issues that are reflected in the current 
problems described in chapter I of the report; aimed at guiding the basic tools 
of administrative elements involved in each small business management.  
  
By taking account of the fieldwork, the independent variable is Business 
Management, Economic Growth is dependent concerning the population is 
composed of 350 microenterprises located in Chiclayo market model being 
shown a percentage of the population would be 90 microenterprises, type of 
research is purposeful - Quantitative also been considered an observation 
guide for marketing analysis and a survey of a series of questions of corporate 
governance, economic growth and has processed the data in the statistical 
program SPSS 18.0 STATISTICS .  
  
Regarding the interpretation of the results it was found that there is a 
corresponding deficiency business management, performing functions of daily 
planning, management, organization, evaluation and / or internal control; which 
is a source for micro entrepreneurs consultation to expand and refine their 
knowledge and thereby reverse these deficiencies in business management; 
concludes that it could accept the design of business management as a guide 
portion for application in their microenterprises.  
 
 
